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Smluvní partner: Národní technická knihovna 
Popis předmětu plnění: Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních 
zdrojů na období 2018-2022 (JID 00326957 - databáze) 
Bude nákladem 
projektu/pracoviště 9410 
Osoba zodpovědná za 
plnění smluvního vztahu 
(jméno): 




správnost (podpis zodp. 
osoby) 
Vyřídit do: 10.1.2020 Pracoviště / Telefon zodp. osoby: 9410/2516 
O 
Jméno příkazce: Mgr. Jitka Vencláková Jméno správce rozpočtu: Lenka Masaříková, DiS. 
3 :O1 : .M0 {.mmwM.. 
Datum a podpis příkazce Datum a podpis správce rozpočtu 
Poznámky: Je smlouva dle vzoru? NE 
Dodatek ke Smlouvě o zajištění a zpřístupnění EIZ na období 2018-2022 upravuje formu doručení zálohových listů 
a faktur. Počínaje rokem 2020 budou zmíněné dokumenty zasílány pouze elektronicky a to na e-mailovou adresu 
pověřených osob. 
Dodatek se podepisuje elektronicky. ' 
O 
Právní kontrola: Jméno a podpis 
